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???????????????1)
? ? ? ?
The International Commodiﬁcation of
Domestic Work in East Asia and the
Conditions of Indonesian Transnational
Domestic Workers
ASATO Wako
The purposes of this paper are to clarify working condition of Indone-
sian transnational domestic workers in Asian Newly Industrializing Econo-
mies (NIEs); namely Hong Kong, Singapore and Taiwan, and to make
international comparison among sending countries. The monopolistic
position of Filipino transnational domestic workers in labor market has
been eroded due to rapid growth of Indonesian domestic workers. One of
the reasons is due mainly to the comparative advantage of employment of
Indonesian workers by the low cost and labor ﬂexibility even below the
legal threshold. The “dumping” of migrant workers is a government’s
strategy to have more shares in the international labor market. There-
fore, this is a cause of formation of hierarchy in terms of working
condition of domestic workers by nationality. However, the migrant
workers acting as an agency to change the status quo is also observed
through unionization or organization of themselves, which makes the
Indonesian transnational domestic workers visible and “politically non-
ignorable”.
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Economies: NIEs?????? NIEs ???) ????????????
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?????????????????????????????????
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???????????????? NIEs ??????????????
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NIEs ???????????????????????????? 2002
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????2)?
????????????????????????????????
???2000????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? (NGOs)????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
??? 2006? 2???????????????1????? 15??1
????????? 70??1????? 3.4?????
2. ?????????????????????
2004???????????????????? 50????????
????????????????????????(? 1)??????
????? 22.3?? (??? 43.9%) ????????????? 15.2?
? (29.9%)????? 13.3?? (26.2%) ??????????????
3??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 21.8
?? (??? 42.9%)????????? 17.2?? (33.9%)??????
7.2?? (14.2%)??????? 1.2?? (2.4%)???? 0.8?? (1.6%)?
???? 1.1?? (2.2%) ?????????????????????
? 98%???????? 98.6%????3)?‘????????’ (Hugo
2002) ????????????????
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1978?????????1992???????? 2002?????????
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???????????????????????????
????????????????????????????????
1992??? 1999???????????????? 2????????
??? 1999 ??? 2002 ????????? 4 ???????????
2003????? SARS ??????????????????????
????????????????????2004???????????
?????????????(? 2)?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
???? 2004???? 222,500??????????????????
???????????? 118,400? (53.2%)????????? 95,700
? (43.0%)????? 5,150? (2.3%)????? 3,250? (1.5%) ???
?????????????????????????? 33%?????
??????29%????????? (AMC and MFA 2001)5)????
?????????????????????????????????
(??) ???????? “??????” ??
?
??????
???????
???????
???????
???????
????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
????
???????
??????????????
????????????
? 2 ???????????????????????????????
5??????????????????????????????????
?????????????? 33?????????????? 50%?
??????????? 4.9????????????????????
????????????????????? 27?(???? 21?)??
?????????????????????????????????
? 52%???????? 2?????????????????????
??????? 1.5?(???? 2.6?)???????????????
34????????? 4 ????????????????? 2.3 ??
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 1?????
???????? 3,228????(? 48,000?)?295????????(?
21,000?)?17,900????(? 61,000?)??????????????
???????????????????? 9.2 ????(? 140 ?)?
0.81????????(? 57?)?47????(? 160?)????
????????????????????????????????
???????????????????????????????‘??
??????’ ?????? 60.3%??????????‘???????
?’ ? 3.8%?‘?????’ ? 5.0%?‘??????’ ? 22.2%???
(AMC and MFA 2001)??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ‘???????? (contradictory class
movement)’ ???????????????????????????
?????????????(??? 2001, Parrenãs 2001, Romero 2002)?
????? NIEs ?????????????????????????
?????????????????????????????????
???????6)???? 2?????????????????????
???????
?????????????? ? 18? (2006?)
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?????????????????? 3????1980???????
?????????????????????????????????
???? 1974??????? 442? (Presidential Decree 442) ????
??????? (Philippines Overseas Employment Development Board)
?????????????????????????????????
??????1990?????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 5???????????????????????????
??????????????? 5? 5???? (1989–1994?) ???
?? 65?????????????? 50????????? ???? 6?
5???? (1995–1999?) ????????? 125?????? 146?
??????7) (Hugo 2005: 57)??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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7??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????2000????????
??????????2002?????????????????????
?????????????????????????????????
?8)?????? 2000????????????????????????
2005? 8???? 69,000??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
3. ???????—??????????????
(1) ????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? 2??????????
?????????????????? 2000?????????????
?????????????????????????????????
??????(????????? 2003)???????????????
??????????????9)???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
????? 131,000???????????????????????
??????? 71,800? (54.8%)???????? 34,400 (26.3%)???
?????????????????????????? 2??? 6??
?????????????? ? 18? (2006?)
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??? 21,500 (16.4%) ???????? (2004????)???????
?????????????????????????????????
????? 24%??????????????????? 76%?????
?????????????????? 10 ????????????
2.1% (??????????? 0.5%)?10 ???? 12 ??? 3.1% (?
0.7%)?12???????????? 94.8% (? 22.8%)????????
???????????? 1? 13.4?????????????????
?????????????????????????????????
1????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? 38.2% ????????????????
55.4%???????????????? 6.4%????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 17%????????????????
?? 43%???????????????????????(?? 2004b)?
?????????????????????????????????
?????????? 70%?????????????????????
???
????
????
????
????
????
????
????
????
????
?????
??? ?????? ??????? ?????
???
???????
?????
? 4 ????????????????????
??: ???????? (2003)
9??????????????????????????????????
?????????????????????????????(? 4)?
???????????????????????(? 1)?1??? 4.3
????‘?????’ ?????? 1?????????? 4.3????
? 1: ???????????????????????????????
???? ???? ???? ???? ???? ????
(????) (1????) (????) (????) (???) (???)
?? 28.5 13.4 382 17935 60979 160
?? 28.4 11.7 332 17671 60081 181
????? 28.2 13.3 375 17701 60183 160
?????? 28.9 13.5 390 17991 61169 157
???? 29.3 13.1 384 17996 61186 159
??) ???????
249 20959 71261 286
??????
??) ???????
195 28410 96594 495
??????
?? 25.7 13.4 344 3166 47490 138
????? 24.9 13.4 334 3497 52455 157
?????? 26.8 13.4 359 2723 40845 114
?? 24.9 13.4 334 3553 53295 160
?????? 27.8 13.4 373 295 20650 55
????? 26.8 13.4 359 350 24500 68
?????? 28.9 13.4 387 200 14000 36
??: ???????? (2003)??? (2004a, b)?Asato (2004)?AMC and MFA
(2001)?
?: ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 400????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? AMC and MFA (2001) ??????
????????? (400???????) ? 2004????????? (50??
?????) ???????????????????????????????
? Strait Times (?? ST ???) (2003? 7? 14??2005? 2? 21?) ???
??????
?????????????? ? 18? (2006?)
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??????‘??????’ ?? 2.15?????‘??’ ?? 0????
?????????????10)?1??????????????????
? 1.5?(?????????? 28.5?)???????????????
???? 1.8?(? 28.2?)???? 1.6?(? 28.4?)????????
1.1?(? 28.9?)?????? 0.7?(? 29.3?)???????????
?????????????????? 3.6???????????? 3.2
????? 2.7???????? 2.5?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?11)???????????????????????????????
???????????????????????? 30%???????
??????? 50%????????????? 70%????
1??? 30???????????????? 1.5?????????
??????? 28.5????????? 1??????????????
1??????????? 356.3???????????????????
?? 332????????? 375???????? 384????????
?? 390?????????????????????????????
??? 2,601????(? 8,800?)????17,935????(? 6.1??)?
??????????????????? 50.3???? (170???) ?
???????????????????????????? 53.2???
????????????????? 47.2????(? 160?)?????
? 46.9????(? 159?)???????? 46.1????(? 157?)??
??
????????????????????????????????
??1?????????????? 48.4??????? 249.3????
?????????????????????? 100?????????
????????? 1???????????????????????
? 4,490????(? 1.5??)???? 20,959????(? 7.1??)????
??????? 84.1????(? 286?)???????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????? 6????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????12)????? 1? 8?????? 1???
??? 15,840????(? 5.4??)????????????? 1???
???? 8????????????????? 1.33?????????
??13)???? 1?????????? 12.5?????????????
28.5??1????????????? 150?????????????
???????????? 15,300????(? 5.2??)?????1??
??????? 31,000????(? 10.5??)????????????
?????????????????????????????? 2??
???????????
1998? 4????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????14)?? 1999? 1?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
140,000??????????????????????????? 65,000
? (46.4%)????????? 55,000? (39.3%)???????? 12,000
? (8.6%)????? 8,000? (5.7%) ?????? (2004????)??
?????????????????????????????????
????????
1???????????????????? (???????? 2003)
?????????????????????????????????
??????????????? 1??? 2?????? 4??????
??????????15)??????????????????????
???????????????????????????? 1????
?????????????? ? 18? (2006?)
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?????????????????????????????????
?????????1??? 1???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?16)???????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 387?????????????? 0.6????????(? 42?)??
?????????????????????????????????
????? 360????????????? 1.0????????(? 70
?)?????????????????????‘??????????
???????????’ ?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
(2) ?????—???????????????
?????????(????????)??????????????
??????????????????????????????? (7?
? 1????) ??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? 1?????(?? 1)?
???????????????????? 1???????????
????????????????????????? 1 ????? 4
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??????????????????????????????????
?17)???????????????????????? 3.5?????
?? (AMC and MFA 2001)????????????????? 3.9?
???????(? 1)???????????? 1???? 2.6?????
??????????????????????? 38.8%???????
?????????????????????????????????
?? 88.9%?81.4%???? 12???????????????????
??????? 36.4%?????????1????????? 0???
??? 1?????????????????? 6??????????
?????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
????????????????????? Association of Indonesian
?? 1: ??????????????????????????????????
???????????????????(2004? 11???????)
?????????????? ? 18? (2006?)
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Migrant Workers (2001) ??????? 513????????????
??????????????1???? 16?????????????
?????? 64.9%?12???? 16??? 33.9%?12?????????
???? 1.2%???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? AMC and MFA (2001) ???????????????
(? 1)????????????????????????? 1????
??????? 25.7 ??????? 344 ?????? 3,166 ????
(47,500?) ????1????????? 9.1????(? 140?)????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????18)?????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
(3) ??—?????????
????????????????????????? 1??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 1???? 13.4????????????????????????
47????(? 164?)???????? 2??????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? 0.81????????(? 57?)????????
???????????????????????? 0.51???????
?(? 36?)????????????????????????????
????????????????????
? 2??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
4. ????????—??????????????????
?????????? NIEs ????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ? 18? (2006?)
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??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?19)???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
4????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? 365? 24???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????20)?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????21)???????????????? Jacob Nuwawea ??
??????????? Mufti Sidibab Yatim ????????????
?????????????????????????????????
??????????????? (Indonesian Migrant Workers Union and
Offstream 2002)?
????????????????????????????????
???????????????????????????? (Sri Lanka
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??????????????????????????????????
Bureau of Foreign Employment: ?? SLBFE) ????????????
?????????????????2004??? 220????????
(? 15,400?)???????????????? SLBFE ??????
????????? SLBFE ?????????2005????????
?????????????????????????????????
???????22)?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????? (Asis 2005)???
?????????????????????????????????
??????????????????????????? ‘?????
??’ ??????????????????23)?800?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
5. ???????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ? 18? (2006?)
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????? 1980??
?????????????????1990??????????????
?????????????????????????????????
??? AMC (Asian Migrant Centre)24) ???????????????
???????????????????? ADWU (Asian Domestic
Workers’ Union)?1998??????? FMWU (Filipino Migrant Work-
ers’ Union)?IMWU (Indonesian Migrant Workers’ Union)?Thai Women’s
Association ? AMC ???????????????????????
??????? AMC ???????????????????????
???MFMW (Mission for Filipino Migrant Workers) ? 1984????
?????????????????? UniFil-HK (United Filipinos in
Hong Kong) ????????UniFil ??????????? (Federa-
tion of Cordillera) ???????? (FEVA: Federation of Visaya) ???
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? (self-representa-
tion)??????? (visualize) ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????(???)?
?????????????????
????????????????????????????????
????????????????? 1996?????????????
??? (the Indonesian Group in Hong Kong: ?? IGHK ???) ???
????? 1999??????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ‘??????????????????
????????????????????(????????? 1???
???????????????)??????????????????
????????????????????????????????’
(AMC and MFA 2000: 22)????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???25)?
6. ??????????????????—???????????
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????26)???????????????
????? 3????????27)??????????????????
?????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
??? 1997???????1996????? 25,000???????2000?
??? 2?? 47,000??????????????????? SARS ?
???????????????????? 2003??????? 1???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ? 18? (2006?)
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?????????????????????????????????
?????????????
????1998??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????? 55%?? 70%??
?????????????????? 60%28)?? 95%???????
?29)?AMC ???????????????????????????
????????????? 2.6???????????????????
?????????????????????????????????
????????????? 5,500????(? 8.3??)????????
????????????????????????? 15???????
?????????????????????????????????
???????????????????????30)?????????
? NPO ??????????????????? Christian Action’s Do-
mestic Helpers and Migrant Workers Programme ? 2002????? 12,126
?????????????????64%??????????????
???31)?????????????????????????????
????????????????IGHK ??????????????
?????????????????????????????????
??? (AMC and MFA 1999: 112)?
AMC ?????????????????????????????
????????????????????????????????‘?
?????????????????????????????????
21
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????’ (AMC and MFA 1999: 128) ?????????????
????????????‘?????????????????????
??????????????????’ (??? 128) ????????
AMC ?????????????????????????????
???????? 3,000??????????????????????
7????????? (SCMP 1999? 1? 8?)?1999? 3??????
????? 90%??????????????????????????
??????????????AMC ??Migrant Forum in Asia ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? 3?????????????????????? (Overseas Place-
ment Bureau) ????????????
1999? 4???????????????????????????
260????(? 4,000?)??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? Asian Migrants Coordinating Body (AMCB)
? AMC ?????????????????????????????
????? (Hong Kong Confederation of Trade Union: HKCTU) ???
?????9??????? 1??????? (Independent Commission
Against Corruption: ICAC) ????????????????????
??10????IGHK ?????????????130????????
IMWU ?????????????????????????????
??????IMWU ???????????????????????
???????????IMWU ??? 5??????????????
?????? KOTKIHO (Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia Hong
Kong: Coalition for Indonesian Migrant Workers Organization) ????
?????????????? ? 18? (2006?)
22
??
????????????????????????????????
???????????2000? 5??????????????????
?????????????????????10???????????
????????????????????????32)????????
?????????????????????????????????
????????????????q ???????????????
??w ??????????????????????????????
?????????e ??????????????????????
(5,500??????) ????????????????r ?????
???????t ?????????????????????????
???????y ?????????????u ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? 11????????????????????????IMWU
?????????????????????? (AMC and MFA 2000)
(?? 2)?
2001??????????????????????????????
?????????????????????? (SCMP 2001? 1? 7
?)?5,500????(? 8.3??)??????????????????
?33)???????????????????? 1??????????
???? 3,000????(? 4.5??)?????????????????
??? 8??????????????IMWU ???????????
??????????? NGO ????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????34)?
4???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????35)?????? 15,000
?? 20,000??????????????36)?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
?????????????????????? 2????37)?? 1?
?????????????????????????????????
??????????????? 3,000????(? 4.5??)? 7????
?????????????????? 21,000????(? 31.5??)??
?? 2: ??????????????????????????????????
????? 500????(2005? 10????????)
?????????????? ? 18? (2006?)
24
?????2???????????????????? 3???????
????????4?????? 1,800?? 2,000???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????? 1????
?????????????????????????????????
?? ‘????’?(AMC and MFA 2004: 144) ????????????
???38)?
????????????????????????????????
??????????????????????????? 10%??(?
? 400??????)????????????????????????
????????? 15????? 5,500????(? 8.3??)?????
?????????????????????????????????
??????????????????39)??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????2001??????
????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????2003? 2???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? 21,000??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 2,000???????????IMWU ??????? NGO
??? Oxfam Hong Kong ?????????????????????
????????????????????????????2003 ? 4
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??????????????????????????????????
???????????????????? (AMC and MFA 2004: 144)?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????2003? 5???????????????????
? IMWU ????????????????????????????
??????? (AMC and MFA 2004: 144)?
2005??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????2004???????????????????????
????????????????? 44,000????(? 66??)???
??????????? 50,000????(? 75??)?????????
????????(?????????????? 2005? 9? 22?)??
?????????????????????????????????
??????????
5???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????? ? 18? (2006?)
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?????????????????????????????????
?????????????? AMC ? MFMW ???????40) (?
? 3?4)?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???41)?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????ILO (??????)
?? 3: ??????????????????????????????? 1??
??????????????????????????????????(2003?
2????)
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
7. ???????
??????????????????????????? 1????
??????????????????????????? 1?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
? 2??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? 4: ??????????????????????(2003? 2????)
?????????????? ? 18? (2006?)
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
Oxfam ??????????????????????? 1??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? ADWU (Asian Domestic Work-
ers Union) ???????? 4,000??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????42)??????? 30????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
? 3??????????????????????????????
????????? AMC ? MFMW ???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????AMC ? MFMW ???????? AMCB
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? AMC ?? IMWU?MFMW ?? Association of Indone-
sian Migrant Workers ????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
8. ???
??? NIEs ??????????????????????????
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??????????????????????????????????
??? 1??????????????????????????? NIEs
?????????????????????????????????
?????????????????????? 1990?????????
?????????????????????????????????
????2000?????????? 4????????????????
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? ‘?????’ ?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? NIEs ?? 50???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? 1990?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
ILO ???????????????????????????????
????????????????????‘????????? (politi-
cally non-ignorable)’ ???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ? 18? (2006?)
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????????????????????????????? 1???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(protection) ?????????? (promotion) ???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
?
1) ?????2006? 2? 4??ICCI ?????????? ‘???????
?????’ ? 2??????????(?????????????????
??????)?? ‘??????????????????????????
????????’ ????????????????????????
2) ????????????????????? (2003) ????
3) ??????????????????????????????????
4) ?????????????????? NIEs ?????????????
?????????
5) ???????????????????? Asian Migrant Centre ???
????????????????????????????????2000?
? 9??? 12???????????????? 2,500??
6) ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
7) ? 7? 5???? (1999–2004?) ????????? 280?????? 120
???????????????????????????? 2000?????
???????????????????
8) ????????????????????????????
9) ??????????????????????????
10) ??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
11) ??????????? 43%?????????????????????
???????????????????????????????????
1??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????(??????????????????)???????
????????????????? (Yeoh, B. and Shirlena, H. 1999) ??
??
12) ?????????????? 356??????????????????
??????????????????????
13) ??????????? 77??(? 260?)??????????????
102??(? 350?)????
14) ??????????????????????????????????
????????????
15) ??????????????????????????????????
????? Filipino Ongoing Development Programme (FILODEP) ????
?????????
16) ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
17) 1??????? 4.3???????????? 1??? 4???????
18) MFMW ? AMC ?????????????
19) FWCC (Foreign Workers’ Counseling Center) ???????????
20) ??????????????????????????? (2005? 1?)?
21) ????????????????? (2003? 12?)?
22) ???????????????????? (2004? 3?)?
23) ????????????????????????? (2001? 3?)?
24) ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
?????????????? ? 18? (2006?)
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25) ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
26) ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????2000? 7??
????????? 200????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? (AMC and MFA 2001: 68)?
27) ????????????? 3????????????????????
?????????2000????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????(?????????????AMC ??
??????????)?
28) AMC and MFA (1999) ????
29) 1998? 10??South China Morning Post ??????????? 15??
?????????????????8?????????????????
????? (SCMP: 1998? 10? 12?)?
30) ?????????????? Asian Migrant Center (1999??? 2000)?
31) 2003????????????????????????? Migrant Forum
in Asia ?? “Consultation on Strategies in Developing Indonesian Regional
Support Mechanism” ??????? Devi Novianti ?? “Indonesian Domes-
tic Helpers in Hong Kong” ??????????
32) ?????????????? Circular Letter 496/IA/V/2000?AMC and
MFA (2000) ????
33) ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
34) IMWU ???????????? (2001? 8?)?
35) ???????????????????????????? 2,000US ??
???????????????
36) ??????????????????????????? SCMP (1998
? 9? 29?) ???????????
37) ???????????NGO ????????????????
38) ??????????????????????????????????
???????????????????????????(????????
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??????????????????????????????????
??????????)?
39) ??????????????????????????????????
??????????????????Ruth Mathewson ????????
South China Morning Post ??????????? 1998? 5? 24????
5? 31????
40) AMC ? MFMW ?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
41) ????????????????????????????????
42) ??????????????
????
???? (2003) ‘????????????????????????’ “???
??????(?????)” 42–4??85–103??
—— (2004a) ‘????????????????????????—??
???????????’ “?????????(?????)” 43–5??1–28??
—— (2004b) ‘??????????????????????—????
??????????’ “???????????” 4??55–71??
—— (2005) ‘????????????????????????????
?—???????’ “?????????(?????)” 44-5??1–29??
????? (2001) ‘????????????—?????????????
???????????’ ?????? “??????? (7) ???????
?????” ????????121–147??
???????? “??????” ????????????
——? (2003) “?????????????(??????)” ??????
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